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ANA LI SE PRELIMINAR DE CUTI CU LA S DI SPERSAS E OUTRO S MICROFRAG 
MENTOS VE GETAI S ENCONTRAOO S EM CARVOE S OA CAMADA MORUNGAVA 6 
E FOLHELHOS CARBONOSO S, BA CIA CARBONIFERA DE GR AVAT AI, R.G.S. 




Sao analisados neste trabalho microfragmentos vegetais 
encontrados em associa~ao com material palinologico resgatado em amostras 
de carvao da Camada Morungava 6 e folhelhos carbonosos (Bacia Carbonlfera 
de Gravatai, R.G.do Sul {Bacia do Parana} . incluindo cuticulas dispersas 
e restos de tecido xilematico, parenquimatico e esclerenquimatico . 
A analise quantitativa do materia l . feita de modo preliminar, 
revelou a predominancia de cuticulas relacionaveis a folhas e frutifica~oes 
de Glossopteridales, Cordaitales e Sphenophyllales em compara~ao a 
fragmentos de tecidos vinculaveis a cortex e xilema. 
A c l assifica~ao utilizada nao teve por base um sistema 
taxonomico definido mas abrange. parcia l mente. criterios sistematicos 
adotados por MEYEN (1965). BOSE & MAHESHWARI (196B), CHANDRA & SURANGE 
(1975), NAVALE (1976) e MAITHY (1976) . 
ABSTRACT 
This paper presents un analysis of microfragmenta ry plant 
remains, including dispersed cuticle pieces, wood and cortex pieces, in 
associations with pa lynologica l materia l isolated from sampl es f r om 
Morungava coal seam 6 and coal Shales. Coal Basin of Gravatal, R.G.S. 
(Parana Basin) . 
A predominance of cuticles of leaves and frutificat i ons 
belonging to Gl ossopte r idales, Cordaitales and Sphenophyllales was r eveled . 
. The systematic scheme included several methods of cl assification 
that were established by MEYEN (1965), BOSE & MAHESHWAR I (1968). CHANDRA & 
SURANGE (1975), NAVALE (1976) and MAITHY (1976). 
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As cuticulas dispersas. por constituirem restos vegetais 
dificilmente vinculaveis a grupos taxonomicos naturais, dificultam 0 
estabelecimento de relacoes sistematicas mais estreitas. 
BARTHEL (1964) estabeleceu Ulna sistematica para cuticulas 
dispersas em carvOes paleoloicos do Hemisferio Norte. as quais sao 
enquadradas dentro de 3 grupes naturais: Cordaitales. Coniferales e 
"Gymnospennae nao detenninadas", 
Com base em caracterlsticas tais como: morfologia das celulas e 
tipo e disposicao de estomatos. esse autor estabeleceu 4 tipos de cuticulas 
para Cordaitales, 5 tipos para Coniferales (alem de reconhecer 0 genera 
LebacJzia) e 3 ti pos para "Gymnospermae nao deter:mi nados" . 
o estudo preliminar de cuticulas dispersas apresentado neste 
traba1ho baseou-se", em grande parte, nesse sistema classlf1catorio. 
HEYEN (1965) propos uma classificaCao artificial dessas 
estruturas dispersas, ra tentativa de permitir que contribuam, de modo mais 
amplo, para estudos estratigraficos. Segundo esse autor, em sistematicas 
artificiais, as designacOes empregadas devem refletir, basicamente, as 
caracteristicas morfologicas ~e cada genero e tambem as provaveis relacoes 
entre essas estruturas e os orgaos aos quais elas se re1acionam (Codigo 
Internacional de Nomenclatura Botanica, 1959-1964). Em analise cuticular, 
pois, as denominacoes genericas devem conter a raiz "Stomia" sendo as outras 
caracteristicas definidas por abreviaturas . Oeste modo, sao estabelecidas 
des i gnacoes como "Synstomia", "Stri asynstomi a", "Sulsynstomia", etc. 
FLORIN (1931) apresentou urn metodo de c1assificacao para 
cuticulas levando em conta determinadas caracteristicas como: t1po de 
ontogenese do estomato, disposicao dos estomatos na lamina foliar 
(disp~rsos, r~ros, a2rupa~os, etc.)~ presenCa de e~tomatos, numero de 
divisoes da celula-mae, numero de celulas colaterals e celulas polares, 
estrutura da epiderme no bordo foliar, etc. 
BOSE & HAHESHWARI (1968) estudando esporos das Coal Measures do 
Paleozoico do Congo observaram 15 tipos diferentes de cuticulas, as quais 
foram enouadradas dentro de uma s; stemat; ca artlfi cia 1 como "Ti po 1", 
"Tipo 2", "Tipo 3", etc . 
2-MATERIAL ESTUDAOO 
o material aqui ana1isado provem dos testemunhos de sondagens 
5CA-99RS e 5CA-91RS, provenientes da regiao de Morungava, municipio de 
Gravatai, RGS. Esses testemunhos foram cedidos eelo DNPM ao Sub-Projeto 
"Estudo geologico integrado das jazidas de carvao do R.G.S. e Santa 
Catarina (Convenio UFRGS/Finep 462CT) cujo relatorio final encontra-se ainda 
em elaboraCao. 
o referido material fo; submetido ao processo de maceracao 
utilizado na preparacao de laminas palinologicas, tendo sido constatado em 
material destinado inicialmente aos estudo de pa1inomorfos. 
As laminas encontram-se depositadas na Palinoteca do Museu de 
Paleontologia (sigla MP.P) do Departamento de Paleonto1ogia e Estratigrafia 
do Instituto de Geociencias da UFRGS. 
As microfotografias foram executadas com camara automatica MK4 
Wild acoplada a microscopio Karl Zeiss nQ 4315857 com objetiva de imersao 
planapo 40 e 100, tendo-se utilizado pelicula Kodak Panatomic X. 
3-SISTEMA CLASSIFICATORIO UTILlZAOO 
Dado 0 estado fragmentario do material aqui estudado e pela 
ausencia quase sistematica de estomatos nas cuticu1as, nao foi possivel 
seguir os criterios estabelecidos por FLORIN (op.cit.) e MEYEN (op.cit.). 
Optou-se, parcialmente, pelo sistema estabelecido por BARTHEL 
(1964); nao pode este sistema, contudo, ser utilizado na integra, p~r 
restringir-se ao estudo de Gymnospenmae ocorrentes no Hemisferio Norte, nao 
estando representadas naquela associacao, portanto, cuticu1as vincu1adas as 
GLossopteridates. Com a finalidade de compl~mentar os dados fornecidos por 
BARTHEL (op.cit.) foram utilizadas informacoes registradas por outros 
autores que descreveram cuti"cu1as resgatadas em compressOes vegetais. 
re1acionaveis. portanto. a unidades taxonomicas bern definidas. 
MAITHY t 1976 ) ao descrever exemplares de Trzygia speciosa ROYL£ 
1939, pertencentes as Sphenophy11a1es, fez uma descri~ao de cuticu1as e 
registrou: 1) cuticulas que ocorrem sobre as veias, eroximo a regiao basal 
da folha; 2) ce1ulas da regiao das veias associadas a superficie nao 
estomatifera da folha; 3) ce1ulas da superficie estomatifera. 
NAVAL£ (1976), ao analisar macrofragmentos (cortex, xilema, 
tecidos medulares) vitrinizados e fusinizados de carvoes gondwanicos 
(Permiano inferi or da India), registrou determinados tipos de tecidos 
corti cais que podem ser comparados , em parte, com 0 material a20ra analisado . 
Na tentativa de estabelecer urn sistema c1assi ficatorio para os 
fiterais (qualquer res to vegetal carbonificado em petrografia de carvao), 
LAPO (1976) identificou, usando microscopic petrografico, determinadas 
estruturas que tambem puderam ser agora reconhecidas. 
CHANDRA & SURANG£ ( 1975), em analise cuticular de orgaos 
reprodutivos de Glossopteris, apresentaram tipos estruturais de cuticulas 
simi lares ao material descrito neste trabalho. 
Deve-se salientar que esta primeira tentativa de analise de 
cuticulas dispersas em carvao sul-brasileiro foi efetuada, portanto, sem a 
ado~ao de urn sistema classificatorio especifico ou definido. 
A analise de cuticulas e outros restos de vegetais atraves do 
erocesso de macera~ao fornece dados qualitativos e quantitativos relativos 
a composi~ao do carvao; todavia 0 estudo desse tipo de material em se~oes 
polidas, com utiliza~ao de microscopio petrografico, parece possibilitar uma 
melhor caracteriza~ao dos carvoes conforme as associa~oes ocorrentes em 
niveis determinados. Esse metodo, baseado em LAPO (op.cit.) estabelece para 
os fiterais uma sistematica que inclui, hierarquicamente. os seguintes 
niveis: 
Grupos (de acordo com os orgaos a que perten~am os fi tera is) ; 
- Sub-grupos (de acordo com 0 tecido com que se relacionam os fiterais); 
- Fiterais individua1izados. 
o carater de preserva~ao (vitriniza~ao, fusiniza~ao) tambem e 
registrado na tabela classif icatoria de LAPO (op.cit.). 
Alem da analise qua1itativa. sao estabelecidos coeficientes de 
associa~ao atraves de metodos estatisticos que permitem inferir os diversos 
tipos de associa9aO (homogenea, heterogenea) que constituiram a turfeira. 
alem de indicar autoctonia de deposi~ao. 
Esse metodo sera utilizado, tentativamente, por estes autores, 
em trabalhos posteriores. 
4-ANALISE PRElIMINAR DOS TIPOS DE CUTICULAS E OUTROS MICROFRAGMENTOS VEGETAIS 
ENCONTRAOOS . 
A analise pre1iminar ate agora efetuada permitiu reconhecer as 
seguintes estruturas e suas provaveis rela~oes: 
ESTAIt'A I 
Fig.l Traqueideo de xilema secundario de Gymnospermae, com pontua~oes 
areoladas, alternadas, multisseriadas. 
(X 480) Furo 5CA-99RS. 
Figs. 2,3,6,9 e 10 - Cuticulas com celulas· mais ou menos r:etangulares, 
dispostas em filas alongadas, com presen~a de raros estomatos. 
Segundo BOS£ & MAH£SHWARI (196B), este tipo de cuticula pode 
corresponder a epiderme inferior de Noeggerathiosis zeilleri l£lE 
&MAITHY(1964). _ 
Conforme CHANORA & SURANGE (1975) ha similaridade morfologica com as 
cuticulas 10ca1izadas sobre a nervura central de folhas do tipo 
Glossopteris. Por outro lado, de acordo com BARTH£L (1964). essas 
epidermes . com presen~a duvidosa de estomatos, relacionam-se a 
folhas de "Gymnospennae nao determinadas". 
(X 480) 5CA-99RS. 
Fig.4 - £sc1ereideos. segundo 0 esquema de LAPO (1976). ou tecido cortical, 145 
conforme NAVALE (1976). As cel u1 as sao mui to a 1 ongadas. de paredes 
espessas e termina~oes agudas. com poros nas paredes celulares. Elas 
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podem constituir tecidos de diferentes partes da planta. 
(X 480) SCA-99RS. 
Figs. 5,7,8 e 13 - Cutlcu1as similares as do genero SpaI'Sistomites 
(Cordaitales) seg. MEYEN (1965). Observe-se a presenca de papilas e 
celulas de formato irregular. 
(X 480) SCA-99RS. 
Figs. 11 e 12 - Conforrre NAVAlE (1976) "Celulas nao dispostas em serie, mais 
ou menos retangulares, com lumen reduzido e alongado e espa~os 
intercelu1ares triangulares, correspondem·a ce1ulas de tecido 
cortical" . 
(X 480) SCA-99RS. 
Figs. 14.15 e 16 - Fragrre~tos de.cuticu1as com celulas alongadas e paredes 
sinuosas, sem estomatos. Conforme ~.AITHY (1976), constHuem cutlculas 
de superf;cie de nervuras, relacionaveis ao grupo das SphenophyllaZes. 
(X 480) SCA-99RS. 
ESTIM'A II 
Fi g. 1 
Fi g. 2 
Fig.3 
Fi gs. 4 
Fi gs. 5 
Idem a figura 1 da estampa I. 
(X 7001 SCA-99RS. _ 
Traqueldeo com pontua~oes areoladas, unisseriadas. 
(X 700) SCA-99RS. 
Fragmento de cuticula com celulas alongadas, proximas as partes 
basai s de sementes. as quai s. de acordo com CHAN ORA & SURANGE (1975), 
podem ser vinculadas as GtossopteridaZes. 
(X 700) SCA-91RS. 
e 6 - Celulas de forma sub-arredondada a poligonal. nao dispostas em 
bandas. as quais, segundo NAVAlE (1976), podem corresponder a 
celulas parenquimaticas, provavelmente relacionadas a tecido medular. 
Esses tipos de celulas sao raramente preservadas em carvoes. 
(X 700) SCA-91RS. 
e 7 - Conforme CHANDRA & SURANGE (1975) sao cuticulas da parte basal 
de sementes pertencentes a plantas do tipo Glossopteris. Por outro 
lado. de acordo com MAITHY (1976). essas cutlculas relacionam-se a 
epiderme de partes basais de folhas de sphenophylLales. 
(X 700) SCA-91RS. 
S-CONSIDERA,nES FINAlS 
a estudo das cuticulas dispersas e outros microfragmentos 
vegetais encontrados em algumas amostras de carvoes da camada estudada e 
rochas associadas evidencia os seguintes aspectos: 
1 - 0 material fragmentario e a ausencia de estomatos e outras estruturas 
dia~nost i cas dificultam a caracteriza~ao taxonomica dos diferentes tipos de 
cutlculas encontradas. Entretanto. em alguns casos. foi possivel estabelecer 
vinculacoes sistematicas amplas. 
2 - Foram reconhecidas cuticulas relacionaveis a folhas e frutificacoes de 
Glossopteridales. Cordaitales e Sphenophyllales. 
3 - Foi constatada a presens:a de tecido xilematico. parenquimatico e 
esclerenquimatico, relacionaveis ao lenho, cortex e medula de grupos 
vegetais superiores (Gymnospermae). 
4 - ElJilora 0 objetivo da analise tenha sido urn estudo qualHativo, foi 
possivel observar notoria predominancia de cutlculas referentes a orgaos 
foliares e frutificacOes em re1aCao a tecidos de xilema e cortex . 
5 - A sistematica utilizada nao se baseou em urn sistema classificatorio 
definido. pois para 0 estabelecimento de uma classificaxao artificial (que 
seria 0 indicado para este tipo de estudo) seria necessaria uma amostragem 
quantitativa consideravel em cad a nivel estudado. bern como uma analise da 
sequencia vertical. 
6 - Embora os resultados obtidos atraves do processo de macera~ao forne~arn 
dados qualitativos e quantHatives relatives a composicao dos fragmentos 
vegetais em cada nlvel analisado, somente atraves da analise dessas 
estruturas em secoes polidas (lAPO 1976) podera se obter uma melhor 
caracterizaCao des carvoes e sedimentitos analisados. 
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